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Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 diantaranya termasuk dalam 
sumber pendapatan negara. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan 
pengeluaran negara seperti pelaksanaan pembangunan. Penting bagi 
wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mengetahui perhitungan 
PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (KUP) dan PER-32/PJ/2015 secara benar. PER-
32/PJ/2015 merupakan peraturan tentang prosedur atau aturan 
perhitungan, pemotongan, pelaporan  yang berlaku saat ini.  
Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan pada 
setiap karyawan yang memperoleh gaji setiap bulan. Dengan adanya 
PER-32/PJ/2015 diharapkan perusahaan mengerti peraturan tentang 
perhitungan pemotongan bagi karyawan tetap dan karyawan lepas. 
Penting bagi perusahaan, karena membayar PPh 21 termasuk 
pengeluaran bagi perusahaan sehingga dapat berhubungan dengan 
perhitungan laporan keuangan perusahaan. 








Income tax (VAT ) of article 21 of them are included in state 
revenue. The funds are used to finance state expenditures such as 
construction work. It is important for an individual taxpayer or entity to 
determine the calculation of income tax Article 21 in accordance with 
the Law on General Assessment and Taxation Procedure (CTP ) and 
PER-32/PJ/2015 correctly. PER-32/PJ/2015 a regulation on procedures 
or rules of calculation, withholding, reporting current. 
The Company is required to withhold income tax on any 
employees who earn a salary every month. With the PER-32/PJ/2015 
the company is expected to understand the rules on the calculation of 
deductions for permanent employees and freelance employees. It is 
important for the company, because it pays income tax 21 including 
expenses for the company so that it can relate to the calculation of the 
company's financial statements. 
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